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Instituto de Investigación en Agronomía
El Instituto de Investigación de Agronomía tiene por objetivo la inserción de docentes, graduados y 
estudiantes en actividades de investigación, experimentación adaptativa y en la producción académica, 
a fin de contribuir con la carrera de investigadores de la USAL. Sus áreas de investigación son: Ciencias 
Básicas Aplicadas a la Agronomía; Área de Ciencias Agronómicas; Área de Ciencias Forestales.
En relación a ello, se estimula la producción investigativa en diversos campos tales como Botá-
nica Agrícola; Fisiología Vegetal; Bioquímica Aplicada; Microbiología Aplicada; Edafología; Cli-
matología; Genética; Agricultura; Maquinaria Agrícola; Fitoterapéutica; Ecología; Forrajicultura; 
Cerealicultura y Cultivos Industriales; Horticultura; Fruticultura; Riego y Drenaje; Dasonomía; Sil-
vicultura y Agroindustria; como así también aquellos campos que relacionan a las ciencias agrope-
cuarias con las sociales, como Economía y Políticas Agropecuarias; Producción y Comercialización; 
Extensión; Planificación y Administración Agropecuaria y Legislación Agropecuaria.
